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Аннотация. С переходом России на рыночные условия хозяйствования 
государственные и муниципальные нужды стали удовлетворяться за счет 
размещения на рынке государственного заказа. В статье исследуется 
проблема ненадлежащего использования бюджетных средств в сфере 
государственных закупок и последующая ответственность. 
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Российская практика государственного заказа имеет еще сравнительно 
небольшой период использования по сравнению с использованием 
государственных закупок в общемировой практике.  
На государственные закупки направляются значительные финансовые 
ресурсы. Для эффективного использования этих средств, предотвращения 
коррупции был принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 
Созданная в Российской Федерации система государственного 
и муниципального заказа с использованием платформы электронных 
аукционов предполагает участие в ней большого круга участников. Услугами 
системы государственных закупок пользуются как государственные 
и муниципальные органы власти, федеральные и региональные учреждения, 
так и предприниматели, а также различные хозяйствующие субъекты:  
- юридические лица, компании различных форм собственности, 
в том числе и индивидуальные предприниматели; 
- электронные торговые площадки;  
- консультационные и информационные центры и компании;  
- образовательные организации, в том числе и негосударственные 
(имеющие соответствующую аккредитацию) [3, с.69].  
Для эффективного функционирования системы электронных торгов 
необходимо знание принципов работы данной системы, прав и обязанностей 
каждого из ее участников, регламента выставления заявок, проведения 
тендеров на закупки и т.п. 
Если рассмотреть принцип ответственности за результат 
и эффективность закупок, то можно сказать, что на деле он является не 
реализованной нормой. В законе не сказано, как следует реализовывать этот 
принцип, а также не гарантировано его исполнение. Заказчики 
ориентированы не на приобретение качественной продукции на лучших 
условиях, а на точное соблюдение правил.  
В ежеквартальном мониторинге Минэкономразвития России 
ключевыми индикаторами контрактной системы считаются количество 
извещений о закупке, количество заявок на участие от поставщиков, 
количество аукционов, конкурсов и прочих способов отбора, доля закупок 
у единственного поставщика, разница между расчетной и итоговой ценами 
и т. д., а почти все составы административных правонарушений в КоАП РФ, 
относящиеся к работе контрактной системы, процедурные. В законе 
деятельность заказчиков сводится к организации формально корректных 
закупочных процедур. Количество постоянно меняющихся и не всегда 
однозначных директивных пошаговых инструкций стабильно растет. 
Результаты таких закупок не проверяются, лишь фиксируются суммы, 
которые были потрачены. Показателей эффективности для заказчиков нет [2, 
с.29].  
Предлагается отделить стабильную часть правовой системы 
от подвижной, корректируемой части. Прежде всего надо перевести 
на уровень подзаконных актов операционные вопросы: правила проведения 
процедур закупок, планирования, формирования и размещения информации. 
Одновременно расширить права заказчиков на разработку новых процедур 
закупок, включая новые правила размещения рамочных контрактов. 
Это необходимо для инновационных закупок и повышения финансово-
экономической эффективности контрактной системы.  
Как показывает практика, у государства с формированием конкретного 
запроса поставщику возникают сложности. Маркетинговые исследования 
выявляют системную неопределенность с описанием предметов закупок 
стандартных, типовых, открыто продаваемых на коммерческих рынках 
товаров несмотря на то, что они подробно описаны в прайс-листах 
поставщиков и даже включены в каталоги товаров и услуг, имеющиеся 
у заказчиков. 
Несмотря на предусмотренные в законе изменения и нововведения, 
в системе государственных закупок по-прежнему существует высокая 
степень неэффективного использования бюджетных средств.  
Как показывает практика, нередко нарушения в сфере государственных 
закупок и связанное с этим неэффективное использование бюджетных 
средств являются следствием несвоевременного принятия решений 
по предложениям, вносимым государственными органами финансового 
контроля [4, с. 119]. 
Существует проблема государственного заказа как процесса экономии 
бюджетных средств и одновременно контроля над ними. Анализ ситуации 
в контрактной системе позволил выявить ряд проблем, которые 
препятствуют ее трансформации в важнейший институт государственного 
управления.  
Для улучшения ситуации необходимо внести изменения 
в законодательство о закупках, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц, направленные на стандартизацию закупочной 
деятельности и расширение доступа субъектов экономической деятельности, 
в том числе малого бизнеса, к корпоративным закупкам. Необходимо 
установить полный перечень конкурентных способов закупок и закупок 
у единственного поставщика, а также порядок их осуществления. Должны 
быть определены обязанности по обоснованию начальных (максимальных) 
цен договоров, введен запрет на конфликт интересов при осуществлении 
закупочной деятельности, а также ограничено количество электронных 
площадок. 
Реализация предложенных мер по совершенствованию действующей 
системы управления государственными закупками позволит повысить роль 
государственного заказа в обновлении экономики и обеспечить условия 
для экономного и эффективного использования бюджетных средств. 
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